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Анотація: Стаття присвячена небанківським фінансовим установам 
України: кредитним спілкам та страховим компаніям. За результатами 
дослідження динаміки основних показників діяльності кредитних спілок та 
страхових компаній України встановлено, що незважаючи на різну 
спрямованість їх фінансових послуг, кризові явища у фінансовому секторі 
обумовлюють єдині для  цих установ проблеми функціонування. В період кризи, 
об’єднання потенціалу різних фінансових інститутів  є  можливістю 
підвищення  їх фінансової ефективності. В статті обґрунтовано, що 
фінансові послуги кредитних спілок можуть виступати об’єктами 
страхування (кредитні договори, внески (вклади) на депозитні рахунки ), що і є 
основним підгрунттям  для налагодження успішної співпраці між спілками та 
страховими компаніями. Співпраця у цьому напрямі сприяє диверсифікації 
фінансових послуг страхових компаній, які на сьогодні, більшою мірою 
орієнтовані на банківських клієнтів, що посилює їх залежність від банківської 
системи. Для кредитних спілок страхування внесків (вкладів) на депозитні 
рахунки,  в умовах відсутності державної системи гарантування їх вкладів, є 
інструментом підвищення довіри до них з боку вкладників. Крім того, кредитні 
спілки є потенційно вигідним та надійним об’єктом інвестування коштів 
страховими компаніями. Однак, зазначений вектор співпраці потребує змін 
діючого законодавства. 
В результаті запропонованих напрямів взаємодії  кредитні спілки 
отримують  інструмент  гарантування внесків (вкладів) на депозитні рахунки 
та забезпечення виданих кредитів, альтернативне джерело отримання 
фінансових ресурсів;  страхові компанії – збільшення клієнтської бази, 
надійний об’єкт інвестування.  
Ключові слова: фінансовий посередник, кредитна спілка, страхова 
компанія, страховий ринок, кредитна кооперація. 
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Abstract: The article is devoted to non-Bank financial institutions in Ukraine: 
credit unions and insurance companies. By results of research of dynamics of basic 
indicators of activity of credit unions and insurance companies of Ukraine it is 
established that despite the different focus of their financial services, the crisis in the 
financial sector lead single for these institutions the problem of functioning. In times 
of crisis, the Association capacity of different financial institutions is the opportunity 
to improve their financial performance. The article proves that financial services 
credit unions can be the objects of insurance (credit agreements, contributions 
(deposits) on Deposit accounts ), which is the main ground for successful cooperation 
between unions and insurance companies. Cooperation in this area contributes to the 
diversification of financial services insurance companies, which today are more 
focused on Bank customers, which strengthens their dependence on the banking 
system. For credit unions insurance of contributions (deposits) on Deposit account, 
in the absence of the state system of guaranteeing of deposits, is a tool for enhancing 
trust and confidence of investors. In addition, credit unions is a potentially profitable 
and reliable investment of funds by insurance companies. However, the vector of 
cooperation requires changes in current legislation. 
The proposed areas of cooperation between credit unions get a tool insurance 
contributions (deposits) on Deposit accounts and provide loans, alternative source of 
funding; insurance companies – increased customer base, reliable investment object. 
Keywords: financial intermediary, credit Union, insurance company, insurance 
market, credit cooperation. 
 
Постановка проблеми. Мінливі сучасні умови функціонування 
фінансових посередників України потребують нових підходів до організації їх 
діяльності. З огляду на це,  актуальним є  об’єднання потенціалу різних 
фінансових інститутів  задля підвищення  їх фінансової ефективності. 
Кредитні спілки та страхові компанії належать до небанківських 
фінансових посередників, які надають фінансові послуги в різних сегментах 
фінансового ринку: кредитні спілки на кредитному ринку та ринку депозитних 
вкладів, страхові компанії – на страховому ринку. Разом з тим, фінансові 
послуги кредитних спілок можуть виступати об’єктами страхування, що і є 
основним підгрунттям  для налагодження успішної співпраці між вказаними 
фінансовими установами.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
функціонування установ кредитної кооперації  України в умовах економічної 
нестабільності та перспективи їх розвитку висвітлюється багатьма 
вітчизняними науковцями, серед яких вкажемо на праці Вірченко В., Андрєєвої 
О., Коцовської  Р., Власюка С. та ін. Проблематиці розвитку страхового ринку 
присвячені праці Базилевича В,  Залєтова О., Шалейка А. та ін. 
Невирішені частини загальної проблеми.  Разом з тим, аналіз наукової 
літератури довів, що дослідження зосереджуються на аналізі діяльності 
фінансових посередників в цілому або окремо за сегментами фінансового 
ринку. Щодо дослідження взаємодії фінансових посередників між собою, то 
слід відмітити, що  дослідники присвячують увагу питанням інтеграційних 
процесів банківського-страхового середовища, залишаючи поза увагою 
потенційні можливості співпраці кредитних спілок із страховими компаніями 
[1]. 
Постановка завдань. Метою даного наукового дослідження є розробка 
практичних напрямів щодо співпраці кредитних спілок  та страхових компаній  
України. 
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на різновекторність 
фінансових послуг кредитних спілок та страхових компаній, їх належність до 
фінансових установ, обумовлюють єдині для них проблеми функціонування в 
умовах кризових явищ фінансового ринку України, а саме:   
- зниження ділової активності; 
- низький платоспроможний попит на страхові та  кредитні послуги;  
- відсутність довіри населення до фінансових установ;  
- відсутність державної підтримки небанківських фінансових установ; 
- негативний вплив від кризових явищ у банківського сектору [2,с. 74; 3, 
с.14]. 
Спільними для кредитних спілок та страхових компаній є тенденції 
зменшення кількості цих установ, обсягів їх активів, капіталу станом на 9 
місяців 2015 року. Слід також відзначити нестабільний характер їх 
функціонування, що проявляється у високій волатильності їх основних 
показників діяльності (табл.1). 
Таблиця 1- Динаміка  темпів росту основних показників діяльності 
кредитних спілок та страхових компаній України у період 2012-2015рр. (9 
міс.) 
 Показник 2012 2013 2014 9 міс.2015р 
Страхові компанії 
Загальна кількість страховиї компаній,% 0,93 0,98 0,93 0,96 
Загальні активи,% 1,17 1,18 1,06 0,86 
Валові страхові премії ,% 0,95 1,33 0,93 0,81 
Валові страхові виплати ,% 1,06 0,9 1,1 0,92 
Обсяг сплачених статутних капіталів,% 1,04 1,04 0,99 0,96 
Кредитні спілки 
Загальна кількість кредитних спілок,% 0,7 1,1 -5,6 0 
Загальні активи,% 11,3 -2,2 -10,0 -15,6 
Капітал,% 15,5 -3,0 -0,7 -20,6 
Внески (вклади) на депозитні рахунки, 
%   
 
8,6 
 
-3,3 -25,6 -8,5 
Надані кредити,% 13,1 
 
-7,2 -15,1 -9,0 
Джерело: складено за даними [4 ]. 
 
Основні завдання, які постають перед вказаними небанківськими 
фінансовими установами, це відновлення довіри до них з боку споживачів їх  
послуг, підвищення якості послуг та прозорості діяльності,  підвищення 
капіталізації та  ліквідності, забезпечення стійкого фінансового стану.  
Історично склалося, що фінансова система України є банко орієнтованою. 
Діяльність небанківських фінансових установ так чи інакше тісно пов’язана з 
банками. Зокрема, грошові кошти  кредитних спілок та страхових компаній у 
якості інвестиційних ресурсів розміщуються на депозитних вкладах банків. 
[5,6]. До того ж,  функціонування банківсько-страхових об’єднань є 
загальновизнаною світовою тенденцією. Широковживаним є поняття 
«фінансовий конгломерат», «фінансовий супермаркет», під якими розуміють, 
як правило,  об’єднання  банків, страхових, лізингових та інвестиційних 
компаній [1]. Поряд з цим, взаємовідносини страхових компаній з кредитними 
спілками знаходяться на стадії зародження. Це пояснюється декількома 
причинами: відсутність пристосованих до потреб кредитних спілок  страхових 
продуктів, не вигідні для кредитних спілок умови страхових компаній, 
некоректність роботи як страховиків, так і кредитних спілок [3]. 
Такий стан взаємовідносин кредитних спілок зі страховими компаніями  
не можна визнати послідовним. Потреби кредитних спілок у захисних 
фінансових механізмах від ризиків у власній господарській діяльності, а також 
надання певних гарантій своїм вкладникам, диктують необхідність 
налагодження тісної взаємодії із страховими компаніями. Ці причини, на 
перший погляд, зумовлюють зацікавленість лише кредитних спілок у співпраці 
з страховими компаніями, які клієнто орієнтовані на банки.  Однак, на 
сьогоднішній день вже проявляється проблема залежності страхових компаній 
від банків: зменшення об’єму банківського споживчого кредитування тягне за 
собою зменшення об’ємів страхових платежів. З цього приводу,  на наш погляд, 
перспективною виглядає співпраця страхових компаній з кредитними спілками 
з точки зору диверсифікації страховими компаніями власної діяльності: 
страхування ризиків як самої кредитної спілки, так і надання страхових 
продуктів для її членів. Останнє набуває особливого значення, оскільки 
характерна особливість діяльності кредитних спілок -  існування довірчих 
відносин із своїми членами, які одночасно є її клієнтами, надасть змоги 
страховим компаніям розповсюджувати серед останніх страхові продукти. Тим 
більше, що для національний страхових компаній страхування ризиків містить 
значний потенціал: «за експертними оцінками, сьогодні в Україні є 
застрахованими лише 10 % ризиків, в той час як у більшості країн даний 
показник складає близько 90 %» [7, с.12]. 
Існує й інший вектор співпраці кредитних спілок із страховиками -   
страхування кредитними спілками власної діяльності (фінансових ризиків), так 
і страхування відповідальності позичальника за своєчасне повернення кредиту  
за кредитним договором (кредитні ризики). При такій постановці питання, 
вкладники отримують подвійний спосіб захисту своїх вкладень до кредитних 
спілок, оскільки об’єктом страхування виступає фінансова спроможність 
останніх: у першому випадку, здійснюється безпосереднє страхування 
фінансових ризиків кредитних спілок від неповернення вкладів внаслідок їх 
неплатоспроможності, у другому випадку,  страхується кредитний ризик 
неповернення кредиту, а значить зменшується ризик втрати виданих 
кредитними спілками коштів завдяки отриманню страхового відшкодування.  
За умови відсутності державної системи гарантування внесків (вкладів) 
на депозитні рахунки в  кредитних спілках, це єдиний для вкладників спілок  
інструмент  захисту своїх коштів, а для спілок - можливість нівелювати 
відсутність обов’язкового гарантування вкладів в кредитних спілках на 
державному рівні.   
Не менш важливою формою співпраці кредитних спілок із страховими 
компаніями, яка, на сьогодні є не доступною, є можливість використання 
інвестиційного потенціалу страхових компаній шляхом кредитування спілок. 
На жаль, страхові компаній на законодавчому рівні обмежені напрямами 
розміщення коштів страхових резервів: акції, облігації, іпотечні сертифікати. 
Страховикам забороняється  здійснення  інших  видів кредитування, крім 
кредитування  житлового будівництва діяльності та видачі кредитів 
страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори страхування  життя  
[6 ]. 
 Структура активів страхових компаній представлена в акціях, облігаціях 
та іпотечних сертифікатах – 39,7%, на депозитних банківських вкладах   
рахунках – 30,3%, у нерухомості  - 5,6%, у державних цінних паперах – 6,3%, у 
правах вимог до перестраховиків – 10,1%, 8% -  в інших активах (поточні 
банківський рахунки, банківські метали, інвестиції в економіку, кредити для 
житлового будівництва) [4]. Як зазначає Негайчук Н.Г.  «основний принцип, 
яким керуються українські страховики при розміщенні коштів, це принцип 
ліквідності» [ 8, с.210 ].   
Імперативно визначений перелік активів обумовлюється необхідністю 
забезпечення безпечності,  прибутковості,  ліквідності,  диверсифікованості. 
Однак, вбачається сумнівним, встановлення переваг для вкладення в облігації 
та акції  будь-якого суб’єкта господарювання на фоні заборони  кредитування 
іншої фінансової установи. Крім того,  постійні  кризові явища у національній 
банківській системі не додають впевненості в надійності банківських 
депозитних вкладень.   В інвестиційній структурі фінансових посередників 
страхові компанії займають незначну питому вагу [8, с.78]. З метою 
розширення та проведення ефективної політики інвестування коштів,  страхові 
компанії повинні мати можливість здійснювати кредитування більш широкого 
кола операцій, що потребує внесення законодавчих змін до профільного Закону 
про страхування.   
 Безперечно, кредитування спілок  обумовлює необхідність створення для 
страхових компанії відповідної технології аналізу фінансового стану кредитної 
спілки та оцінки ступеню ризиків її діяльності. Враховуючи, що основним 
видом діяльності кредитних спілок є кредитування фізичних осіб  - своїх 
членів, об’єктом аналізу є якість кредитного портфелю кредитних спілок.   
Специфікою кредитної діяльності  спілок є  коротко- та середньо- 
строкове споживче кредитування із середнім розміром кредиту 11,3 тис. грн.[9]. 
Отже, кредитні спілки орієнтовані на роздрібному кредитуванні на противагу 
великому банківському бізнесу  - клієнта-позичальника. Разом з тим, перевагою 
позичальників кредитних спілок є їх надійність, враховуючи, що позичальники 
одночасно виступають й власниками спілок, отже, зацікавлені в успішній 
фінансовій спроможності останніх.  
Слід погодитись із Залєтовим О., що «головною умовою, що визначає 
можливість і ефективність інвестицій, є стан і динаміка платоспроможного 
попиту на страхування» [ 10, с.78 ]. В цьому сенсі, співпраця кредитних спілок 
та страхових компаній повною мірою реалізує вказану тезу: страхові компанії 
розширюють сферу своїх  послуг за рахунок членів кредитних спілок, а спілки  
отримують додаткові джерела фінансування. 
Висновки. Одним з напрямів подальшого розвитку страхового ринку та 
ринку кредитної кооперації є  розвиток співробітництва кредитних спілок та 
страхових компаній. Співпраця з страховими компаніями для кредитних спілок 
-  це альтернативне джерело отримання фінансових ресурсів, інструмент  
гарантування внесків (вкладів) на депозитні рахунки та забезпечення виданих 
кредитів; для страхових компаній –збільшення клієнтської бази, надійний 
об’єкт інвестування.  
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